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Artistas, escritores y personalidades del espectáculo 
nombrados en este fascículo
ALBERTI MERELLO, RAFAEL (1902-1999). Escritor español, 
especialmente reconocido como poeta, miembro de la Genera-
ción del 27.
ALONSO, CARLOS (1929- ). Pintor, dibujante y grabador ar-
gentino.
ALONSO, RAÚL RICARDO (1923-1993). Dibujante y pintor 
argentino.
BEATLES, THE (1960-1970). Banda de rock inglesa original-
mente conformada por: John (Winston) Lennon, (James) Paul 
Mc Cartney, George Harrison, Stuart (Fergusson Victor) Sutcli-
ffe y Pete Best (Randolph Peter Best). A partir del año 1961 Sut-
cliffe abandona la banda, y Best fue reemplazado por Ringo Starr 
(Richard Starkey Jr.) al año siguiente.    
BENAVENTE, SAULO  (1916-1982).  Pintor, vestuarista, am-
bientador y escenógrafo argentino.
BENCE, AMELIA (1914- ). Actriz argentina. Nombre de naci-
miento: María Amelia Batvinik.
BENGURIA, SILVINA (1965- ). Artista plástica argentina.
BENÍTEZ, JUAN CARLOS (1931- ). Artista plástico argentino.
BERNI, ANTONIO (1905-1981). Pintor, grabador y muralista 
argentino.
BIOY CASARES, ADOLFO (1914-1999). Escritor argentino.
BLACKIE (1912–1977). Periodista,  conductora  de radio y te-
levisión argentina. En sus comienzos, cantante de música  jazz. 
Nombre de nacimiento: Paloma Efron.
BLÁZQUEZ, ELADIA (1931-2005). Cantante y compositora ar-
gentina de tango.
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BORES, TATO (1927-1996). Humorista, actor y presentador de 
televisión  argentino. Nombre de nacimiento: Mauricio Boren-
sztein.
BORGES, JORGE LUIS (1899-1986). Escritor argentino. Nom-
bre de nacimiento: Jorge Francisco Isidoro Luis Borges.
BORLA, HÉCTOR (1937-2002). Artista plástico argentino.
CANARO, FRANCISCO  (1888-1964). Compositor  de  tan-
gos, violinista y director de orquesta uruguayo, nacionalizado ar-
gentino. Nombre de nacimiento: Francisco Canarozzo.
CANDI, NÉSTOR (1945- ). Artista plástico argentino.
CASARES, MARÍA (1922-1996). Actriz española de teatro y 
cine. Nombre de nacimiento: María Victoria Casares Pérez.
CASTAGNINO, JUAN CARLOS (1908-1972). Pintor, arquitec-
to y dibujante argentino.
CIBRIÁN, PEPE (1916-2002). Actor y director teatral argenti-
no. Nombre de nacimiento: José Rafael Cibrián.
CINALLI, RICARDO (1948- ). Pintor y muralista argentino.
CÓRDOBA, IRMA (1913-2008). Actriz argentina de la era de 
oro del cine argentino.
D’ALESSANDRO, ANTONIO (1915-2000). Violinista, compo-
sitor y director de orquesta argentino.
DELL’AGOSTINO, CARLOS. Véase Kirin.
DISCÉPOLO DELUCHI, ENRIQUE SANTOS  (1901-1951). 
Compositor,  músico, dramaturgo y cineasta argentino.
DUČMELIĆ, ZDRAVKO (1923-1989). Pintor croata nacionali-
zado argentino.
FARA, TERESIO (1929-1986). Pintor italiano nacionalizado ar-
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gentino. 
FAVIO, LEONARDO  (1938-2012).  Productor y  director cine-
matográfico,  guionista, compositor, cantante y actor argentino. 
Nombre de nacimiento: Fuad Jorge Jury.
FELDMANN , HANS-PETER (1941- ). Artista visual alemán.
FELLINI, FEDERICO (1920-1993). Director de cine y guionis-
ta italiano.
FERNÁNDEZ, ALBINO (1921- ). Pintor argentino.
FORMAN, MILOS (1932- ). Director de cine checo. Nombre de 
nacimiento: Jan Tomáš Forman.
FORNER, RAQUEL (1902-1988). Pintora,  escultora y profeso-
ra de dibujo de nacionalidad argentina. 
FORTABAT, AMALITA (1921-2012). Empresaria,  filántropa,   
mecenas y coleccionista de arte argentina. Nombre de nacimien-
to: María Amalia Sara Lacroze.
FORTE, VICENTE (1912-1980). Pintor y grabador argentino.
GIECO, LEÓN (1951- ). Músico y cantautor popular argentino. 
Nombre de nacimiento: Raúl Alberto Antonio Gieco.
GIMÉNEZ, EDGARDO (1942- ). Artista visual argentino.
GIRRI, ALBERTO (1919-1991). Poeta argentino.
GLUSBERG, JORGE (1932-2012). Arquitecto, crítico de arte y 
promotor cultural argentino.
GOBELLO, JOSÉ (1919-2013). Poeta y ensayista argentino. Es-
pecialista en lunfardo.
GORRIARENA, CARLOS (1925-2007). Pintor argentino.
GRECO, ALBERTO (1931-1965). Artista plástico argentino.
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GUEVARA, NACHA (1940- ). Actriz, cantante y bailarina ar-
gentina. Nombre de nacimiento: Clotilde Acosta.
GUIBOURG, EDMUNDO (1893-1986). Periodista, historiador, 
crítico teatral y director argentino.
IGLESIAS BRICKLES, EDUARDO (1944-2012). Artista plás-
tico argentino.
INGRO, DIANA (1917- ). Actriz argentina. Nombre de naci-
miento: Susana Unía.
JAIRO  (1949- ). Cantante  argentino. Nombre de nacimiento: 
Mario Rubén González Pierotti.
KIRIN (1953- ). Artista plástico argentino. Nombre de naci-
miento: Carlos Dell’Agostino.
KODAMA, MARÍA (1937- ). Escritora y traductora argentina, 
presidente de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges.
KOHEN, NATALIA (1919- ). Artista plástica y escritora argenti-
na. Nombre de nacimiento: Natalia Cohan.
LAMARQUE, LIBERTAD (1908-2000). Actriz y cantante ar-
gentina.
LANDRÚ (1923- ). Humorista argentino destacado por sus iro-
nías sociopolíticas. Nombre de nacimiento: Juan Carlos Colom-
bres.
LAPACÓ, CLAUDIA (1940- ). Actriz,  cantante y bailarina ar-
gentina.
LEÓN Y ARIAS DE SAAVEDRA, RAFAEL DE  (1908-1982). 
Poeta español de la Generación del 27.
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LEUMANN, CARLOS ALBERTO (1886-1952). Literato argen-
tino.
LOCOCO, CLEMENTE (1893-1980).   Empresario  cinemato-
gráfico y teatral italiano afincado en Argentina.
LOZZA, RAÚL ELBIO (1911-1979). Dibujante y artista plástico 
argentino.
LUGONES, MARIO C. (1912-1970). Actor y director de cine ar-
gentino.
LYDIS, MARIETTE (1887-1970). Pintora e ilustradora austría-
ca. Nombre de nacimiento: Marietta Ronsperger.
LYNCH, VALERIA (1952- ). Cantante y actriz argentina. Nom-
bre de nacimiento: María Cristina Lancelotti.
MADANES, CECILIO (1921-2000). Director teatral, escenógra-
fo, productor y creador teatral argentino.
MANZI, HOMERO (1907-1951). Letrista de tango y guionis-
ta de cine argentino. Nombre de nacimiento: Homero Nicolás 
Manzione Prestera.
MARECHAL, LEOPOLDO (1900-1970). Poeta, dramaturgo, 
novelista y ensayista argentino.
MARSHALL, NINÍ (1903-1996). Actriz, guionista y humorista 
argentina. Nombre de nacimiento: Marina Esther Traveso.
MARZÁN, MARIO (1947- ). Pianista argentino.
MARZIO, DUILIO (1923-2013). Actor argentino.
MATHIEU, MIREILLE (1946- ). Cantante popular francesa.
MEMBRIVES, LOLA (1888–1969). Actriz nacida en Argentina, 
afincada en España. Nombre de nacimiento: Dolores Membrives 
Fernández.
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MINUJÍN, MARTA INÉS  (1943- ). Artista plástica  argentina, 
conocida por sus obras vanguardistas.
MOLES, DOMINGO (1944-1992). Bandoneonista, director y 
compositor argentino. 
MOLINA, MIGUEL DE (1908-1993). Cantante español de co-
pla. Nombre de nacimiento: Miguel Frías de Molina.
MÓNACO, ENRIQUE (1914-2000). Pintor argentino.
MONTI, MARIKENA. Actriz y cantante argentina que debutó 
en 1965.
MORES, MARIANO (1918- ). Músico argentino, pianista, com-
positor y director de orquesta de tango.
MUJICA LÁINEZ, MANUEL BERNABÉ (1910-1984). Escritor, 
biógrafo, crítico de arte y periodista argentino.
MUNSTOCK, MARCOS (1942- ). Locutor profesional, redac-
tor publicitario, actor y humorista argentino.
NEGRONI, MARIA (1951- ). Escritora, ensayista y traductora 
argentina.
NIGRO, ADOLFO (1942- ). Pintor argentino.
NOÉ, LUIS FELIPE (1933- ). Pintor argentino.
OCAMPO, SILVINA INOCENCIA  (1903-1993). Escritora ar-
gentina.
OCAMPO, VICTORIA (1890-1979). Escritora, intelectual, en-
sayista, traductora, editora y mecenas argentina. Nombre de na-
cimiento: Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo.
OLIVERAS, ELENA (1942- ). Crítica de arte y curadora de ex-
posiciones argentina.
OPUS CUATRO (1968- ). Grupo  argentino  de  música folcló-
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rica  y tradicional formado originalmente por:  Alberto Has-
sán, Antonio Bugallo, Lino Bugallo y Federico Galiana.
ORGAMBIDE, PEDRO (1929-2003). Escritor argentino.
ORTIZ, MECHA (1900-1987). Actriz argentina. Nombre de na-
cimiento: María Mercedes Varela Nimo Domínguez Castro.




PELUFFO, MARTHA (1931-1979). Artista plástica argentina.
PERALTA RAMOS, FEDERICO MANUEL (1939-1992). Artis-
ta argentino, representante del dadaísmo y de la vanguardia de 
los años sesenta.
PERAZZO, NELLY (1925- ). Crítica de arte, docente, investiga-
dora e historiadora argentina.
PERICET BLANCO, MARIA LUISA (194?-19??). Bailarina es-
pañola afincada en Argentina.
PETTORUTI, EMILIO (1892-1971). Pintor argentino.
PIAF, ÉDITH (1915-1963). Cantante popular francesa. Nombre 
de nacimiento: Édith Giovanna Gassion.
PIAZZOLA, ASTOR PANTALEÓN (1921-1992). Bandoneonis-
ta y compositor argentino.
PLÁ, EDUARDO (1952-2012). Artista plástico argentino.
PLATE, ROBERTO (1940- ). Pintor y escenógrafo argentino.
PORTER, LILIANA (1941- ). Artista plástica argentina.
QUINO (1932- ). Humorista gráfico e historietista argentino. 
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Nombre de nacimiento: Joaquín Salvador Lavado Tejón.
QUINQUELA MARTÍN, BENITO (1890-1977). Pintor argen-
tino. Nombre de nacimiento: Benito Juan Martín.
RENOIR, PIERRE-AUGUSTE (1841-1919). Pintor francés im-
presionista.
RESTANY, PIERRE (1930-2003). Crítico de arte francés. Fun-
dador del movimiento artístico llamado Nuevo realismo.
RINALDI, SUSANA (1935- ). Actriz y cantante de tango argen-
tina.
RIPOLL, MIRTA (1945- ). Grabadora y dibujante argentina.
ROBIROSA, JOSEFINA (1932- ). Pintora, muralista y dibujan-
te argentina. 
ROUX, GUILLERMO (1929- ). Pintor argentino.
SÁBATO, ERNESTO (1911-2011).  Escritor,  ensayista,  físico  y 
pintor argentino.
SABORIDO, ENRIQUE (1877-1941). Músico uruguayo nacio-
nalizado argentino. Pianista, violinista, compositor y bailarín.
SACCOMANNO, GUILLERMO (1948- ). Escritor y guionista 
de historieta argentino.
SCHUSSHEIM, JORGE (1940- ). Músico, autor, libretista, actor, 
cocinero, cantautor, humorista, director de coro, periodista y pu-
blicista argentino.
SHAKESPEARE, WILLIAM (1564-1616). Dramaturgo inglés.
SINÉ (1928- ). Humorista gráfico de prensa y caricaturista polí-
tico francés de extrema izquierda. Nombre de nacimiento: Mau-
rice Sinet.
SOLAR, XUL (1887–1963). Pintor, escultor, escritor e inventor 
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de idiomas imaginarios nacido en Argentina. Nombre de naci-
miento: Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari.
SOLDI, RAÚL (1905-1994). Artista plástico argentino. 
SONTAG, SUSAN (1933-2004). Ensayista estadounidense.
SOSA, MERCEDES (1935-2009).  Cantante argentina de música 
folclórica.
SPILIMBERGO, LINO ENEA  (1896-1964).  Pintor  y  graba-
dor argentino.
SQUIRRU, RAFAEL  (1925- ). Abogado,  poeta, conferencista, 
crítico de arte y ensayista argentino.
TORRES, LOLITA (1929-2002). Cantante y actriz argentina. 
Nombre de nacimiento: Beatriz Mariana Torres Iriarte.
TOULOUSE LAUTREC (1864-1901). Pintor  y  cartelista  fran-
cés. Nombre de nacimiento: Henri Marie Raymond de Toulouse-
Lautrec-Monfa.
TROILO, ANÍBAL (1914-1975). Bandoneonista, compositor y 
director de orquesta argentino.
VEHIL, LUISA (1912-1991). Actriz uruguaya de teatro, cine y 
televisión con desarrollo profesional en Argentina. 
VIALE PAZ, JULIO CÉSAR (1896-?). Poeta, dramaturgo, perio-
dista, crítico de cine y teatro de nacionalidad argentina.
VILLOLDO, ÁNGEL (1861-1919). Músico argentino conside-
rado uno de los pioneros del tango. Letrista, guitarrista, compo-
sitor y cantor. Nombre de nacimiento: Ángel Gregorio Villoldo 
Arroyo.
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WALSH, MARÍA ELENA (1930-2011). Poetisa, escritora, músi-
ca, cantautora, dramaturga y compositora argentina.
ZAGO, MANRIQUE (?-2014). Poeta y editor argentino.
ZUBARRY, OLGA (1929-2012). Actriz argentina de cine, teatro 
y televisión. Nombre de nacimiento: Olga Zubarriaín.
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